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Yah ya Kaptanı 
ş ehit e ttile r
Mustafa Kemal’ in müdahalelerine rağmen 
İstanbul’ dan yollanan bir kuvvet 
İzm it bölgesi’ nin kahraman kuvayı milliye 
şefini,  teslim aldıktan sonra öldürdü
Ankara’da miihım 
kararlar alındı
Padişah meclisi toplantıya çağırmadığı 
taktirde milletvekilleri Anadolu'da 
içtima edecekler
Heyeti Temsiliye ııamma Meelis toplantılarına 
gelecek olan Sivas Milletvekili Ha uf Bey
ANKARA, —
Mustafa Kemal Paşa ile yeni seçilmiş bazı 
milletvekilleri arasında blx kaç günden' beri de- 
| Vftm etmekte olan görüşmelerde n ıthim karar­
lar alındığı bildirilmektedir. Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa! Hukuk Cemiyeti Heya-J lemsiliyesl İs­
tanbul’da yakmda açılıp ası Seki men mecliste bir 
“Müdafaa! Hukuk Grubu" kurulmuşum karar ver­
miş ve ayrıca mecliste bir “Millî Program“ m or­
taya atılarak kabulünü İstemiştir. Ana hatları 
tesblt edilen bu "Milli Program”  itliklerin de­
ğiştirilmesi İmkânsız taleplerini ürlva etmekte­
dir. Bundan "Misakı M11U”  ad'-yie de bahsedil­
mektedir.
Diğer taraftan İstanbul şehrinin işgal altında 
bulunduğu göz önünde tutulmuş ve Mustafa Ke­
mal Paşa’mn Erzurum mtlletvekij olarak oraya 
gitmemesi İstenilmiştir. Fakat yeni Meclls’te, 
“Müdafaa! Hukuk Grubu”  nun baş-uda ve Ana­
dolu’yu temsllen kuvvetli bir şahsiyetin de ol­
ması lüzumu kabul edildiğinden, ik nel şahsiyet 
olarak Rauf Bey’in İstanbul’a g ’traesi kararlaş­
tırılmıştır.
Heyeti Temsiliye üyesi olup d? milletvekili 
seçilen diğer şahıslar da İstanbul’a gidecekler ve 
yerlerine yeni şahıslar seçilecektir.
İlgililer, Ankara'da arzu edildiği sayıda mil­
letvekilinin toplanamadığından şikâyetçidirler. Bu 
sonuç, İstanbul hükümetinin ve oradaki bazı mil­
letvekillerinin engellemelerinden doğmuştur.
Öğrendiğimize göre, Mustafa Kemal Paşa, 
yabancı devletlerin v® Hürriyet İtilâf, İngiliz
Muhlpler Cemiyeti gibi siyasi teşekküllerin yeni 
Meclisi arzu edilir şekilde çalışmaktan alıkoyma­
ları ihtimaline karşı bu mecliste kuvvetli bir 
“ Anadolu Müdafaa! Hukuk Grubu” teşkili gerek­
tiğini düşünmüş ve daha 17 aralıkla, yeni mil­
letvekillerinden, İstanbul’a gitmeden Heyeti 
Temsiliye İle görüşmelerini istemişti. Ankara’ya 
geldikten hemen sonra da 29 aralıkta İkinci bir 
telgrafı ile milletvekillerini Ankaray» çağırmıştı. 
Bu telgraflardan haberdar olan İstanbul hükü­
meti endişeye kapılmış, İtilâf Denetlerinin böy­
le bir toplantı karşısında tepkilerinden ürkmüş 
ve Harbiye Bakanı Cemal Paşa’yı da ikna ederek 
milletvekillerine telgraflar çektirerek Ankara'ya 
gidilmemesini, acele İstanbul’a gelinmesini iste­
miştir.
Son günlerde Cemal Paşa başyaveri Salih 
Bey’l de buraya göndermiş ve yeniden eski ta­
leplerini tekrarlamış, milletvekillerinin Ankara’­
da önce toplanmalarının tehlikelerinden bah­
setmiş ve Kolordu He Tümen Kumandanlıklarına 
yapmak İstediği yeni tâyinlere mâni olunma­
masını talep etmiştir.
Ayrıca Cemal Paşa, Pedişahm yeni Meclisi 
gayri meşru görmek yolunda bulunduğunu ve 
Meclisin böylece açılması tehlikesinin de bulun­
duğunu kaydetmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nm, Oemaı Paşa’nın el­
den gelen uzun yazısına hazıtladığ, cevap bir 
kaç gün evvel Başyaver Salih Bey vasıtasiyle İs­
tanbul’a gönderilmiştir. Heyeti remsllye Başkam, 
Kolordu Kumandanlıklarına İstanbul’dan tâyin­
ler yapılamıyacağım tekrarlamakta ve bilhassa 
Padişahın tutumuna do değinerek şöyle demek­
tedir:
"Düşmanların Meclisi açtırtroamak İsteye­
cekleri ve her türlü vesileye m'ı/HCsat edecekleri 
tabiidir. Yalnız Meclisin lçtimama irade etmiş 
olan Padişahın, bu toplantıyı gayrı meşru telâkki 
etmesi, iradesini nakzeylemesı iheimaü hatıra ge­
lir mİ?
Mustafa Kemal Paşa, milletvekillerinin An­
kara’ya uğrayıp Heyeti Temsiliye Ue görüşme­
leri konusunda da Harbiye Basanma şu husus­
ları bildirmiştir:
“Milletvekillerinin Ankara’ya ge meleri mem­
leketin kurtuluşu uğrunda aynı Karaatte olan 
kimselerin Meclls’te birlikte çatışmalarım temin 
gayesini gütmektedir. Meclls’te kuvvetli milliyet­
perver bir grubun teşekkülü mecburiyeti vardır. 
Bu zaruret de Meclisin İstanbul’da toplanması 
yüzünden doğmuştur. Esasen bunun İçin umumî 
bir İçtima yapılacak değildi. Getenl-Ue görüş tea­
tisi sureti tercih olunmuş ve bu suretle zama­
nın kaybolmasına meydan verilmemesi kararlaş­
tırılmıştır. Bu ekseriyet grubunun Revayı Milliye 
İle yakından anlaşması ve ancak hu suretle Mec­
lls’te milleti temsil eylemesi sn mühim bir nok­
tadır. Aksi halde Meclisin nazarı yabancılar ö- 
nünde milleti temsil edemez. Arada anlaşmaz­
lıkların çıkması maazallah vat mm pek büyük 
zararım mucib olur.”
Başyaver Salih Bey, Mustafa Kemal Paşa’mn 
cevaplan ile İstanbul’a dönmüştür.
İZMİT
Bundan üç ay evvel Mustafa 
Kemal Paşa’nm Sivas’tan verdi 
ği talimatla, İstanbul’un hemen 
yakınında Kuvayî Milliye’nin en 
kuvvetli müfrezesini teşkil etmiş 
olan Yahya Kaptan, dün gece 
hükümet kuvvetleri tarafından 
kahpece katledilmiştir.
Öğrendiğimize göre, bidayette 
Yahya Kaptan müfrezesine men 
sup bulunan Küçük Aslan çete 
si, millî menfaatleri bir yana bı 
rakarak kendi hesabına çalışma 
yoluna girince Yahya Kaptan ta 
rafından ihraç edilmiştir. Bunun 
üzerine Küçük Aslan, kendini 
«Kartal Anadolu Rumeli Müda 
faaî Hukuk Heyeti Temsiliyesi» 
Başkanı olarak tanıtan Binbaşı 
Ahmet Necati ile birleşmiş ve 
zengin Rumları dağa kaldırma 
ya, bunlardan para koparmaya 
başlamıştır. Ayrıca Darıca Rum 
bekçileri de katledilerek, Istan 
bul’da Kuvayî Milliye aleyhinde 
bir hava yaratılmak istenmiştir.
Gizli maksatlarla çalışan Bin 
başı Necati ile Küçük Aslan çe 
tesi, İstanbul’daki Teşkilâtı Mil 
liye temsilcileri Kara Vasıf Bey’ 
le Miralay Şevket Bey’i de maa 
lesef kandırmışlar ve İzmit ha 
valisinde bütün cinayetlerin ve 
gasplerin Yahya Kaptan tarafın 
dan yapıldığına bunları inandır 
mışlardır.
Bunun üzerine buradan Mus 
tafa Kemal Paşa’ya telgraflar çe 
kilmiş ve Yahya Kaptan’m tasfi 
yesi gerektiği bildirilmiştir. «Yal 
nız Mustafa Kemal Paşa, Yahya 
Kaptan hakkındaki iddialara i 
nanmamış ve şehrimizdeki Birin 
ci Tümer. Kumandanından bilgi 
istemiştir. Tümen Kumandanı 
Yahya Kaptan lehinde bilgi ver 
miş ve ötekilerin karışıklıklara 
sebep olduklarını açıklamıştır.
KUVVET SEYREDİLİYOR
Mustafa Kemal Paşa’nm, Har 
biye Bakanı Cemal Paşa’ya da 
başvurarak, bu meselenin esaslı 
şekilde tahkikini istemesine rağ 
men İstanbul’da İngiliz harp ge 
mileri ile yollanan iki bin kişi 
lik bir kuvvet önceki gün Here 
ke’ye çıkarak Tavşancıl’ı sarmış, 
uzun aramalardan ve köylüyü 
tehdidlerden sonra Yahya Kap 
tan’ı teslim almıştır.
Yahya Kaptan, hükümet kuv 
vetlerine teslim olmasına rağ 
men, yolda bir çeşme başında su 
içerken geriden kafasına vurııla 
rak katledilmiştir.
Yahya Kaptan’ın şehid düştü 
güne dair haber bölgede üzün 
tü yaratmıştır.
M. KEMAL’İN TELGRAFI
Yahya Kaptan aleyhindeki sin 
sî teşebbüsleri başından beri bü 
yük bir hassasiyetle takip etmiş 
olan Mustafa Kemal Paşa’dan 
önceki gün şehrimizde Birinci
Tavşancıl’da İstanbul'dan gönde 
rilen bir birlik tarafından şehid 
edilen Yahya Kaplan
Tümen Kumandanına olan son 
bir telgrafında Yahya Kaptan’m 
Tavşancıl’da muhasaraya alındı 
gına dair haberlerin tekrar tah 
kiki isteniyor ve «İstanbul’dan 
geldiği bildirilen kıta kumanda 
mna Yahya Kaptan’m bizim a 
damımız olduğu ve eğer bir ku 
sur ve kabahati varsa tarafımız 
dan icabının yapılması tabii bu 
lunduğu, hiç bir suretle Yahya 
Kaptan’ın muhasara ve tevkif e 
dilmesine razı olmadığımızın bil 
dirilmesini rica ederiz» deniK 
yordu.
Ankara Heyeti Temsiliyesinin 
bütün bu müdahalelerine rağmen 
Yahya Kaptan’ı kurtarmak mâm 
kiin olamamıştır.
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BEYRUT’ TAN jj
GETİRİLEN \
ERMEN LER 1■m
Muhacirler, Ortaköy'de jjj
hazırlanan binalara yer- 5
¡eştiriliyor.
■
Beyrut'tan ivieraln yolu Ue g
şehrimize gelmiş v« bir sü- g
reden beri Üsküdar'da ça- g
dırlarda Kalmakta olan 140 S
kadar Ermeni muhacirinin S
Ortaköy’de nazlanan bina- S
iara yerleş tirlîmfrk üzere bu- S
gün nakledilecekleri bildiril- ■
mektedir.
Onbinlerce Türk muhaci­
ri ise hâlâ açıkta ve soğuk g 
altında bulunmaktadır,
6m
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Amiral dö Robekin görüşü
"ŞERİF PASA K U R T L T İ
• • • • •_
I B
İngiliz yüksek komiseri, Paris'te yapılan Bogos 
Nubar - Şerif Paşa anlaşmasından fazla bir şey 
beklenmemesini Curzon’a bildirdi
Ingiliz Yüksek Komiseri 
Amiral Dö Robek’in, ge­
çenlerde Paris’te Ermeni 
ve Kürt temsilcileri ara­
sında yapılan işbirliği and. 
taşmasının mümkün oldu­
ğu şekilde desteklenmesi­
ni, bunun çok mühim ol­
duğunu kendisine ve bun. 
da şu görüşü savunduğu 
öğrenilmiştir:
«Kürtlerle Ermenilerin 
Dir andlaşmaya varmaları 
ve doğu vilâyetlerini halk­
larının çıkarları uğrunda 
birlikte çalışmaları her 
noktai nazardan şayanı 
arzu olmakla beraber Bo­
gos Nubar - Şerif Paşa 
andlaşmasının böyle bir 
gelişmeye yol açabileceği 
iddia edilemez ve bu ye. 
terli değildir.
Şerif Paşa Kürtlerin 
temsilcisi olduğu iddiasın­
dadır. Fakat uzun süre 
Avrupa'da yaşamış olan 
ve ülkesindeki şimdiki 
şartlarla bağları kopmuş 
bulunan Şerif Paşa'yı 
Kürd asm' bir fertler da. 
na fazla bir şey farzet- 
•nek yerinde olamaz. Bu 
sebeple Şerif Paşa tun gö­
rüşleri şahsı kaneat'eri- 
nin tezahüründen ibaret, 
tır ve Kürt top’.uınunun 
emelleri ve his'erim hiç 
bir surette temsil etme­
mektedir.»
Kürtleri temsil ettiğini 
iddia eyleyen ve ömrü 
Avrupa’da geçmiş olan 
Şerif Paşa!
Ispanyol nezlesinden
Kasımpaşa’da her gün 
13-14 kişi ölüyor !
Sanlık müdürlü*iimin yapabildğ tek 
tavsiye' Halk kendi kendim korusun!
. . . . « » . . . . . » m . . . . . . « . . . » -
■
R E K A B E T  
D E V R İ  | 
G E L D İ .  j
w
Fevkalâde sarif ve şık ku- ■ 
maştan paltolar : 750 kuruş- ■ 
tan 5.000 vuruşa kadar 
Halis köselelerden ve pek zi- £ 
yade metin kunduralar : 400 £
kuruştan 3.000 kuruşa kadar. £ 
İngiliz mamulâtı muşamba- £ 
lar : 500 kuruştan 2.500 ku­
ruşa kadar Ispanyol ytinttn- ■ * 
den mamûl fanile, don. göm 
lek : 375 kuruştan 550 kuru- ■ 
şa kadar,
Fevkalâde nefis battaniyeler : S
sadece 600 kuruş.
Osmanu matouat 
cemiyetlide 
vaz te taksimi
‘ ’OsmanlI Matbuat Cemiyeti” 
dün toplanmış ve yeni idare heye­
tini seçmiştir. Saşkauuğa VAKİT 
«Gazetesi Yazı İşleri îAüdürü Enis 
Tahsin, üyeliklere dt Hakkı Tarık, 
Cevad. Halil Lütfi, Ri&a Cezml, Ra- 
miz ve İlhamı Seı* ler seçilmiş­
lerdir.
Ispanyol nezlesi son günler 
de şiddetini büsbütün arttır 
mıştır. îlgiiilerin verdikleri 
malûmata göre, Kasımpaşa 
Belediyesi sınırları içinde 
günde 13 ile 14 kişi gripten öl 
mektedir.
Sağlık Müdürlüğü, ancak 
halkın kendisini koruması ile 
ölümlerin çoğalmasının önlene 
ceğini bildirmektedir.
---------  • ---------
M I T İ N G ’E
M Ü S A A D E
Ç I K M A D I
Darülfünun gençertnüı, İstanbul 
ile alâkalı Avrupa haberlerini ve 
kararlarını prctesiu için yapmaya 
karar verdikleri mitini» İçin Ali Ri- 
za Paça kabinesi hiç bir açıklama 
yapmamıştır. Buna da sebep, mi­
ting müsaadesinin temini İçin baş­
vurulan yabancı İşgal kuvvetleri 
polisinin bu konuda müsaadeyi ver­
memiş olmasıdır.
Fakat mitingin mutlaka yapıla­
cağı ve sonunda İtiial Polis Ku- 
mandanlığı’nm bu ırtuaadeyi ver­
mek zorunda kalacağı söylenmek­
te. teşebbüslere devam olunmakta­
dır.
Büyüklerin bundan evvel Paris’te yaptıkları son tonlantıda çekilen resim. Yalnız bu defaki gö 
rüsmelere Amerika Başkanı Vilson (sağdan birinci) katılmamaktadır. Ayrıca İtalyan Başbaka 
nı olarak da Orlando’nun (soldan ikinci) yerini Nitti almaktadır.
Büyükler Pa ris'te  
bugün toplanıyor
TÜRKİYE MESELESİ, DE GÖRÜŞÜLECEK, 
(TEMPS) GAZETESİ, AŞIRI SAĞDAN AŞIRI 
SOLA KAD AR BÜTÜN FRANSIZ BASINININ  
İSTANBUL’UN TÜRKLERİN ELİNDE KALMA­
SINI SAVU N D U Ğ U N U  Y A Z IY O R
LONDRA
Paris’te, askıda kalmış bir 
çok ihtilaflı meseleleri ve bu 
arada Türk barış andlaşması 
nı da müzakere edecek olan 
Ingiltere Başbakanı Loyd Core 
Lord Balfur, Dışişleri Bakanı 
Curzon. Bonar Law ve Sir 
John Ridel! dün trenle Fran 
sa’ya hareket etmişlerdir.
Ayrıca İtalyan Başbakanı 
Nitti ile Dışişleri Bakanı Scio 
laja da Paris’e doğru yoia çık 
Huşlardır.
VENİZELOS
FAALİYETTE
PARİS
Bir süreden beri şehrimizde 
bulunan Yunan Başbakanı Ve 
nizelos, Türkiye ile barış and 
laşması taslağını hazırlıyan ve 
İstanbul’dan Türklerin çıkarıl 
masını savunan Fransız Dışiş 
leri Bakanlığı Siyasî İşler Mü 
dürü Bertelo ile uzun bir ko 
nuşma yapmıştır.
Ayrıca Venizelos, Yunan İçiş 
leri Komisyonu Başkanı Jül 
Kambon ile de mülakat yap 
mıştır.
TEMPS NE DİYOR?
(Le TEMPS) gazetesi başma 
kalesini Paris Konferansına 
hasretmiştir. Gazete, İtalya ile 
Yugoslavya arasında halâ İhtı 
lâf mevzuu olan Adriyatik me 
selesinin ele alınacağını ve İtal 
yan — Yugoslav sınırlarının tes 
pit edileceğini belirtmekte, A 
merika’nm tam üye olarak kon 
feransa katılmayı reddetmiş ol 
masını üzüntü ile karşılamakta 
ve Türkiye meselesine temas 
ederek şu noktalan kaydetmek 
tedir:
— Paris konferansının esas 
toplanma sebeplerinden biri 
Türkiye meselesidir. Fakat 
Şark meselesinin belkemiğini 
İstanbul teşkil etmektedir. Bu 
şehrin akıbeti değiştirilecek i 
se böyle bir kaç günlük kon 
ferans yetmeyecektir.
Fransız gazeteleri, aşırı sağ 
dan aşırı sola kadar bu husus 
tâki fikirlerini açıklamışlardır. 
Hepsi de Türk hükümetinin ve 
Türklerin İstanbul’da kalmala 
rını istemektedirler.»
(Le TEMPS) bundan sonra, 
tam iki yıl önce, 5 ocak 1918’ 
de Loyd Corc’un Türkiye ve 
İstanbul ile alâkalı olarak işçi 
delegelerinden kurulu bir he 
yete yapmış olduğu konuşmayı
hatırlatmaktadır. Loyd Corc bu 
konuşmasında İstanbul’un Os 
manii devletinin başkenti ola 
rak kalacağını, Türklerle mes 
kûn yerlerin Türk idaresinde 
bulunacağını açıkça ilân etmiş 
tir. Yalnız Boğazların beynelmi 
lel bir idare altına konulacağın 
dan bahsetmiştir.
(TEMPS) bununla ilgili ola 
rak 3 aralıkta avam kamara 
smda Tuğgeneral Aubrey Her 
bert’in, Hindistan işleri Bakanı 
Montagu’ya sormuş olduğu bir 
suali de hatırlatmaktadır. A 
vam kamarası üyesi, Loyd 
Corc’un bu vaadinden Hindis 
tan halkının haberdar olup ol 
madiğim, Hind yarımadasında 
ki son karışıklıkların bu vaa 
din yerine getirilmemesinden 
doğup doğmadığını sormuş,
S (AKŞAM) gazetesi şu 
!  haberi vermektedir: «Şeh 
5 rimizdeki Yunan sefaret
■ hanesinde evvelce tercü
■ man olan papaz bu ker 
re Tiflis Yunan delegeli
5 ğine tayin edildiğinden 
S yeni memuriyetine git 
i  inek üzere şehrimize gel 
!  miştir. Bu zatın yanında, 
S daha başka Yunan me
■ m urlar da bulunmakta
■ dır.»
Yunan kaynaklan ise. 
5 bu «tercüman papaz» m 
S Yunan ordusunun bir al
■ bayı olduğunu gizlemeye 
!  çalışmaktadır.
«•■■■■■■»■■■■■■■■■■■•»■■■■■i
Montagu da «Evet» demiştir. 
BOLŞEVİK TEHLİKESİ 
(TEMPS), Türkiye meselesi 
nin hallinin gecikmesinden do 
ğabileeek tehlikelere de işaret 
etmekte, Fransa’da yakında 
Cumhurbaşkanı seçimi olduğu 
nu, Başbakanın değişebileceği 
ni, bu sebeple Klemanso’nun 
İstanbul’un istikbali ile alâka 
lı olarak hemen mühim karar 
lan alamıyacağmı yazmakta, 
Bolşevizmin Karadeniz sahille 
rine indiğini, Müslüman Asya* 
ya da sızmaya başladığını be 
lirtmektedir.
(TEMPS) ın makalesi şöyle 
son bulmaktadır:
«Eğer, Loyd Corc’un 1918 
yılındaki vaadine uyulursa, 
Şark meselesinin halli kısa za 
manda temin edilir.»
Öğrendiğimize göre, 
Yunan ordusunun bir al 
bayı olan D. Katheniotis, 
doğrudan doğruya Pon 
tus işi ile meşgul olmak 
ve Pontos Rumlarını as 
kerî teşkilât içinde topla 
mak vazifesi ile Venize 
los tarafından Kafkasya’ 
ya gönderilmektedir.
Albay D. Katheniotis’ 
in karargâhını Batum ve 
Tiflis’te kuracağı ve ha 
)en bu bölgede dolaşmak 
ta olan Trabzon metropo 
liti ile temaslar da ku 
racağı zannedilmektedir.
a a a D a a a a a a a a a a a a a a a a a a * « * « * *
Atinadan gelen j 
esrarengiz 
Yunan papazı !
Bunun, Pontos’da silâhlı teşkilât kurmak üzere s 
Venizelos tarafından yollanmış Albay Kathe- S 
niotis olduğu anlaşıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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